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罪の発生が認知されていない) は75.0%，地点B (犯罪の発生が認知された) は70.8%，地点C (













































地点A 2 0 0 0 18 9 0 0 29
地点B 5 2 12 2 0 1 8 0 30
地点C 4 0 22 2 0 0 0 0 28
地点D 8 4 0 0 0 0 0 16 28
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Abstract：
The purpose of this study is to find the effects of occurrence of crimes against children 
and the factors of risk assessment about crime among undergraduate students (N=24). In 
this study, we used the google earth to create video stimuli of crime occurrence sites in 
Kanagawa Prefecture. By using the video stimuli, we examined the possibility of raising the 
risk assessment of undergraduate students where crime against children might occur and 
the environmental factors they thought might be dangerous. According to the results of the 
24 participants, it became clear that the risk assessment of undergraduate students could 
be enhanced for where crime may occur. In addition, as a result of conducting the 
correspondence analysis by collecting reasons for free description of risk assessment, it was 
speculated that if there was negative information such as useless streetlights, parking 
places, blind spots and poor prospects, the risk assessment would be raised.
Keywords：crime against children, risk assessment, environmental factors, correspondence 
analysis
Examining the impact of environmental factors on 
risk assessment 
―Using video stimuli at the occurrence of crimes 
against children―
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